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  Desert monasteries, founded in the east-north Rus’ since the middle of the 14th century and 
developed into large land owners by the end of the 15th century, had supported the political 
leadership of Moscovian grand princedom over Rus’. However, once its rulership was established, 
the Moscovian grand prince Ivan III aimed at confiscation of the lands of monasteries and 
intervened in the discussion of Russian monks on their land ownership of monasteries. 
  While monks, who were called ownership group and stressed the importance of monasteries as 
the social stabilizer, insisted on the rightfulness of the land ownership of monasteries, other monks, 
who were called anti-ownership group, preferred an isolated life as a monk and criticized the land 
ownership of monasteries. Ivan III in the beginning supported the second group and excluded the 
first group out of the power. On the other hand, the ownership group fought an intense battle with 
the anti-Holly Trinity heresy, called “the Jewish thought”, while the anti-ownership group preferred 
religious tolerance to it. On that point Ivan III, with the heresy in his office, supported the anti-
ownership group.
  In the turn of the centuries 14th and 15th, however, there took place a serious change. Ivan III 
came to feel a fear to the anti-Trinity heresy and excluded them from the power. At the same time 
Ivan III made a compromise with the ownership group and gave up the idea of confiscation of the 
land of monasteries in exchange for backing of the power of the Moscovian grand princedom. As a 
mark of the compromise Ivan III executed the representative heresy group in the cruelest way. 
Locked in the cage, they were burnt. The anti-ownership group reproached the cruelty of the 
decision of the top of the Moscovian grand princedom.
  This bulletin provides the dispute between Iosif Volotski, a representative of the ownership group, 
and Vassian Patrikeev, a representative of the anti-ownership group. The bulletin also provides 
some of the writings of Nil Solsky, the most famous monk of the anti-ownership group. These 
writings give a vivid picture of the religious and political situation of the the Moscovian grand 
princedom.    
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1 翻訳、解説、注釈は以下の刊本にもとづいている。Слово о осуждении еретиков Иосифа Волоцкого (Подготовка 
текста и комментарии Я.С.Лурье, перевод А.А. Алексеева) // Библиотека литературы Древней Руси (Дальше 
БЛДР) Т. 9. С. 184-207, 519-522.





















РНБ, F. I. 229, лл. 259-280にもとづいてテクストの校訂
がおこなわれている。校訂のさいには、写本РГБ, ф. 
247 （Рогожское собр., №530）に拠って修正が行われて






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































46 翻訳、解説、注釈は以下の刊本にもとづいている。Послание Иосифа Волоцкого княгине Голениной (Подготовка 
текста и комментарии Н.А. Казаковой, перевод и комментарии Я.С. Лурье) // БЛДР. Т. 9. С. 208-215, 523-524.














































































































































































































































































58 翻訳、解説、注釈は以下の刊本にもとづいている。Ответ кирилловских старцев на послание Иосифа Волоцкого 
об осуждение еретиков (Подготовка текста и комментарии Н.А. Казаковой, перевод А.А. Алексеева) // БЛДР. 
Т. 9. С. 216-221, 524-526.






































































































































































































































いる（Прохоров Г.М. Послание Нира Сорского // 
































77 翻訳、解説、注釈は以下の刊本にもとづいている。Четыре послания и завещение Нила Сорского (Подготовка 
текста, перевод и комментарии Г.М. Прохорова) // БЛДР. Т. 9. С. 164-183, 517-519.
















































собр. , №89/1166, лл. 126-156（15世紀末から16世紀は
じめ）によって、第４の書簡は、さきに名をあげたРГБ, 
Волоколамское собр., №577. лл.22-22об.に依拠して
いる。遺言は、РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Г.М. Автографы Нила Сорского // Памятники культуры. Новые открытия 1974. М., 1975. C.37-54）。
